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FRANQUEO CONCERTADO 
ÜIET1N 
D E L A P R O V I N C I A D E L E ÓrN 
! • 1II i S t r a CI A n. —Intervención dé Fondos 
de 1* Diputación provincial.—Teléfono 1700 
iprento da la Diputación groTincial—Tel. 1916 
Lunes 10 de Septiembre de 1945 No se publica los- domingos ni días festivos Ejemplar corriente: 75 eéntlmoa. 
Idem.atrasado: 1,50 pesetas. • 
AdverIreBeiaSa—-1.a Los señores Alcaides f Secretarios" municipales están obligados a disponer que se fije un etemptar de, 
«Js ttémero de esle BOLITÍN OFICIAL ®n el sitio de costumbre", hhi'pronto'como se Reciba, hasta lá fijación del ejemplar siguiente. 
2. *' Los Secretarios mjunicipales cuidarán de cóteccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación a«uai, 
3. " Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN O m 
v Frscie»»»—SUSCRIPCIONES.—a)' Ayuntamientos, 100 pesetas anuales, por dos, ejemplares de cada número, y 50j>©setai 
isaalas pdr cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan eHmporte anual dent^ 
b) Juntas vecinales, Juzgados municipales y ^ organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas aauajes 6 30 pegatas •« 
séeirales, con pago adelantado. ' . 
ci Restantes suscripciones, 60 pesetas ánuales,-35. pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, cdn pago adaiantado. -
EDICTOS Y ANUNCIOS.—-a) Juzgados municipales, una pesejta línea. 




EXTRACTÓ DE LOS ACUERDOS ADOPTA-
DOS POR E L - EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LEÓN EN LAS SESIONES CELEBRA-
DAS DURANTE E L SEGUNDO TRIMESTRE 
DEL AÑO 1945 • -« 
(Conclasiórí) 
Sesión del día 25(de Junio de 
Bajo la Presidencia del Sr. Alcalde 
D. José Aguado Smplinski, y con 
asistencia de los señores 2.° y ,4.-° Te-
nientes de Alcaide, se abrió la sesión 
a las 19,43, 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
Antes de entrar en el orden doJ 
día el Sr. Alcalde dió cuenta de un 
oficio del Excmo. Sr. Gobernador ci-
vil trasladando el nonibraraiento de 
pHmér Teniente de Alcalde a favor 
de D. Angel Suárez Erna y del cargo 
de Gestores a los Sres, D. Carlos 
González y García Gutiérrez y don 
Emilio Gago Pedrosa. 
Propone se haga constar en acta, 
^ cesar en su cargo D. Antonio del 
noyó Enciso, el agradecimiento de 
a Corporación por los señaladísi-
mos servicios con que dicho señor 
^a desempeñado el cargo de primer 
eniente; así se acuerda por unani-
midad. 
También propone y así se acuerda, 
dar un voto de-gracias a la Comisión 
de Festejos por el gran acierto que 
ha demostrado en estas ferias. 
La Presidencia expone su preocu-
pación por el asunto del abasteci-
miento de aguas, y se nombró para 
la Comisión de Aguas a los señores 
Sáenz de Miera, Táladrid y Sterling, 
asesorados por el Sr. Arquitecto y 
Letrado Asesor. 
Se acuerda conceder a los emplea-
dos del Ayuntamiento una pajga ex-
traordinaria con motivo dé lás fies-
tas def 18 dé Julio. 
Se acuerda solicitar autorización 
de la Superioridad para la venta de 
parcelas propiedad del Ayuntamien-
to, y las procedentes del légado de 
D,a María del Olmo Lirengo. 
La Alcaldía pone^de relieve su sa-
tisfacción y^  el agradecimiento de la 
Corporación por la Colocación de la 
primera piedra del Colegio de Huér-
fanos de Ferroviarios, y a la vez ma-
nifiesta que mañana se iniciará el 
derribo de Ta antigua Beneficencia, 
donde se va a.construir el Palacio 
Justicia. 
El Sr, Alcaide recoge la sugeren-
cia del periódico «Diario de León» 
relativa a la exposición del León an-
tiguo. Propone que se nombre, una 
Comisión formada por D. Filemón 
de la Cuesta, D, Angel Suárez Ema y 
D, Francisco del Río Alonso, para 
llevar a la práctica tan feliz iaicia-
tiva. 
En relación con ésto, el Sr. Alcal-
de participa a la Ccroisión la suge 
rencia que le ha hecho el Gestor se-
ñor Gago Pedrosa de que, para.con-
servar la fisonomía clásica de León, 
se impida el derribo de vieja*edifi-
caciones,-y así se acuerda, 
A título informativo- el Sr. Alcal-
de .detalla el estado del asunto rela-
tivo a la Plaza de Toros, 
También sugiere la Alcaldía que 
para el próximo año, se celebren 
unos juegos florales, por las ferias de 
San Juan. 
La Presidencia propone haber vis-
to esta Corporación con gran com-
placencia el premio-otorgado a don 
Mariano Domínguez Berrueta, por 
s» libro titulado «Camino de San-
tiago.»' 
Se acuerda obsequiar con un ban-
quetea l^ >s miembros del Consejo de 
Administración del Cojegio de Huér-
fanos dé Ferroviarios. 
Entrando en el.orden del día, la 
Comisión quedQ enterada del esta-
do de fondos, aprobándose varios 
pagos, asi como la autorización nú-
mero 222, 
Se aprueba la factura que presen-
ta el Parque de Aviación por trans-
porte de tierras al Paseo de Pápala-
guinda. 
Se acuerda dotar de «monos» al 
personal de alcantarillado. 
1 
La Comisión quedó enterada de 
una carta del Sr. Subsecretario de 
Gobernación, sobré combio de ten-
dido de cables de la Telefónica en 
los Paseos de los Condes de Sagasta 
y Papalaguinda* ! 
También xquedó enterada de un 
oficio del Sr. Alcalde de Valverde de 
la Virgen invitando a una misa en | 
el Santuario de la Virgen del Ca' 
mino. * 
igualmente quedó enterada de ofi-
cio del Tribunal Económico-Admi: 
nistrativo sobre terminación de pla-
zo para interponer receso contra 
acuerdo de dicho Tribunal en recla-
mación de D. Luis y D. Antonio de 
Paz, sobre soláres sin edificar. 
Snn aprobados los dictámenes en 
instancia de varios proptetarios en 
la carretera de León a Collanzo que 
solicitan la acometida a la alcanta-
rilla de la carretera. 
Se aprobaron los informes emitir 
dós por la Comisión de Obras en va-
rias instancias sobre realización de 
diversas obras. 
A continuación son aprobados los 
respectivos informes en varias ins-
tancia ssobre petición de sepulturas y 
nichos. 
Se aprueba informe en instancia 
de D. Francisco Rodríguez, recia1-
mando contra inquilinato. 
También se aprobó dictamen en 
instancia de D. Manuel Campo, que 
solicita exención del arbitrio de so-
lares sin vallar. 
Igualmente se aprobó informe en 
instancia de D. Martín Castaño, so-
licitando la baja de un solar en el 
Padrón dé Solares sin vallar. 
És aprobado inform^ en recla-
mación de D. Ramón Pallarés, sobre 
recibos del impuesto de solares sin 
edificar. 
Se deniega la petición que hace 
D . Agapito Fernández de Celis, so-
bre compensación de un terreno de 
su propiedad, afectado por la alinea-
ción oficiad de la* calle de- San Ma" 
més, así como la cesipn de una par" 
cela, del actual Mercado de Ganados.' 
Se aprobó definitivamente el expe-
diente de conttibuciones especiales 
por las obras de pavimentación de la 
Travesía de la Plaza, a reserva de que 
no se formule ninguna reclamación. 
Se acuerda facultar al Sr. Alcalde 
para que resuelva sobre los presu-
puestos de servicios higiénicos . con 
que se ha de dotar a la Residencia 
de la Virgen del Camino. 
Se acuerda ratificar el Decreto de 
la Alcaldía ordenando que se anun-
cie por segunda Vez el concurso que 
ha quedado desierto para la adjudi-
cación de las obras de pavimenta-
ción de la calle del Generalísimo. 
Se acuerda oficiar a la Oficina de 
Obras municipales para . que mani-
fieste si la excavación de cimientos 
que realizó D.a Paz Fernández Péña, 
en el Paseo del Túnel entraña algu-
na apropiación dé terrenos del Mu-
nicipio. 
Se levantó la sesión a las 21,10. 
León, 7 de Agosto de 1915.—El Al-




Por este Ayunfamienfo, y a ins-
tancia áel mozo Isidro Fernández 
Prado, n.0. 9 del reemplazo de 1946, 
se ha instruido el oportuno expe-
diente justificativo "para acreditar 
la ausencia e^n ignorado paradero por 
más de diez años, de su padre Isaac 
Fernández Prado. 
Y a los efectos dispuestos en el vi-
gente Reglamento de Reclutamiento, 
se publica el presente edicto, para 
que cuantos tengan conocimiento de 
la existencia y actual paradero del 
aludido ausente, se; sirvan partici-
parlo a esta Alcaldía, com el mayor 
número de datos posible, 
Al mismo tiempo, cito, HSmo 5' 
emplazo al mencionado Isaac Fer-
nández Prado, para que compadezca 
ante QIÍ autoridad ó la del punto 
donde se halle, y si fuera en el ex-
tranjero ante el Cónsul español, a 
fines relativos* al servicio iriilitar de 
su hijo Isidro Fernández Prado, 
El repetido Isaac Fernández Pra-
do, es natural de Prioro, hijo de 
Francisco Fernández Prado y de 
Francisca Prado Diez, de 53 años de 
edad, de 1,650 m. de altura, y vizco. 
Prioro, 3 de Septiembre de 1945.—-
El Alcalde, Jenaro Heirero. 2676 
de diez años en ignorado paradero 
de Germán Condes. 
Y a los efectos dispuestos en el 
vigente Reglamento de Reclutamien-
to, se publica el presente edicto 
para que cuantos tengan conoci-
miento de la existencia y actual 
paradero del referido ausente, se sir-
van participarlo $ esta Alcaldía, con 
el ínayor número de datos posible. 
El citado Germán Condes, es hijo 
de portugués, cuenta 50 años de 
edad, pelo rizo negro, boca regular, 
estatura alto. 
Ponferrada, "a 4 de Septiembre 
de 1945.-El Alcalde, J. Romero. 2687 
Ayuntamiento de 
- Ponferrada 
P o r es te A y u n t a m i e n t o , 
a petición de Samuel Condes Sobrin, 
se instruye expediente justificativo ' 
para acreditar la ausencia por más 
Ayuntamiento de s*-
Villagatón 
Por este Ayuntamiento se instruye, 
a petición del mozo Aritonio Rodrí-
guez Silva, número 23 del alista-
miento para el reejnplazo de 1946, 
expediente justificativo para acredi-
tar la ausencia en ignorado parade-
ro por más de diez años, de su padre 
Esteban Rodríguez Osorio. 
. Y a los efectos dispuestos en el vi-
gente Reglamento de Reclutamiento, 
$e# publica el presente por si al-
guien tiene conocimiento de la ac-
tual residencia del aludido ausente, 
se sirva participarlo a esta Alcaldía . 
con la mayor suma de antecedentes, 
Villagatón , a 5 de Septiembre 
de 1945.-El Alcalde, Servando Fer-
nández, - \ 2694 
Junta Loealde Fomento Pecuario 
1 de Santa Marina del Rey 
Por la Junta Local de Fomento 
Pecuario de Santa Marina del Rey, 
en el salón de sesiones del Ayunta-
miento y por-pujas a la llana,, se 
efectuará el día veintitrés del, próxi-
mo mes de Septiembre, la subasta 
de los pastos de la margen derecha 
del río, correspondiente al polígo110 
número uno de esta villa. 
Las condiciones del contrato se 
darán a conocer antes de'comenzar 
la subasta, y el importe del presente 
anuncio será por cuenta del adjud1' 
catado. 
Santa Marina del Rey, 17 de Agos-
to de 1945.-El Alcalde-Presidente 
Matías Rodríguez. 
2525 Núm. 402^-28.50 ptas-
Imprenta de la Diputación 
